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Työn nimi 
Asuinkerrostalo Rovaniemelle 
Tiivistelmä 
 Kerrostaloni sijoittuu Rovaniemellä alueelle, jolle suunnittelimme yhteiskuntasuunnittelun kurssilla ryhmätyönä uuden asemakaavan. Nykyisellään 
alueella on vanha linja-autoasema ja kauppatori, jotka ollaan siirtämässä lähemmäs keskustaa. Halusimme kaavassamme tiivistää 
kaupunkirakennetta, tuoda lähelle kaupungin keskustaa suuren viheralueen ja luoda selkeämmän linjan juna-aseman ja keskustan välille. 
Suunnitelmamme ydin on vilkasliikenteisen Lapinkävijäntien kattaminen ja puiston rakentaminen kannen päälle. Asuminen sijoittuu 
suunnittelualueen reunoille sijoitettuihin suljettuihin kortteleihin. 
Valitsin asuntosuunnittelun kurssille alueen keskellä sijaitsevasta korttelista talon, joka rajautuu pohjoisessa puistoon ja etelässä sisäpihaan. 
Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta, viisi maanpäällistä kerrosta ja kellari. Julkisivuissa on kolmesta eri levyisestä lehtikuusipaneelista tehty 
verhous. Ulokeparvekkeiden sisäverhous on lämpökäsiteltyä puuta, joka on uv-suojattu puun luontaisen värin säilyttämiseksi. Lehtikuusiverhouksen 
harmaantuessa lämpimän sävyisenä pysyvät parvekkeet luovat kontrastia ulko- ja sisätilan välille. 
Ensimmäisessä kerroksessa on asuntoja ja sisäpihan puolella ulkoiluvälinevarastot. 2.-4. kerros on varattu asumiselle. 5. kerros toimii taloyhtiön 
yhteisenä kerroksena, josta löytyy sauna, kerhohuone, kuntosali sekä suuri kattoterassi. Kellarikerroksessa on irtainvarastoja, pesutupa, 
väestönsuoja, tekniset tilat sekä yhteys pihakannen alle sijoitettuun pysäköintiin. 
Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Tilat sijoittuvat asuntoihin siten, että asuminen on sijoitettu valoisalle ulkoseinälle ja asumista tukevat 
toiminnot ja märkätilat omalle vyöhykkeelleen porrashuoneen vastaiselle seinälle. Palomääräysten takia rakennuksen kantava CLT-runko täytyy 
suojata paloa kestävällä verhouksella. Halusin kuitenkin puuta näkyviin, joten asunnoissa on lautalattiat ja puiset ikkunan puitteet. Pidin myös 
tärkeänä, että asuntoon saavuttaessa avautuu näkymä ulos. 
Muita tietoja 
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Konesaumattu peltikatto, musta
Lehtikuusipaneeli, 28x145/170/190 UTS
Sokkelilevy, grafiitin harmaa
Lasi, kirkas
Pellitykset alumiinia, vaalean harmaa
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PIHASUUNNITELMA
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4 m²
KPH
4 m²
E
? m²
?
12 m²
MKH
2 m²
S
8 m²
KPH
7 m²
E
5.5 m²
KT
19 m²
OH
5 m²
KPH
5 m²
VH 5.5 m²
E
7 m²
KPH
19.5 m²
OH
11.5 m²
MKH
4 m²
E
4.5 m²
VH
10 m²
MKH
18.5 m²
OH
5.5 m²
E
6 m²
KPH
20 m²
OH
8 m²
KPH
5.5 m²
E
0 m²
VH
0 m²
MKH
21 m²
OH
7 m²
KPH
6.5 m²
E
5 m²
VH
10.5 m²
MKH
20.5 m²
OH
12 m²
MKH
2 m²
S
8 m²
KPH
5.5 m²
E
8 m²
KT
19 m²
OH
5.5 m²
SK
ppp 22
lvp  9
ppp 24
lvp  8
9.5 m²
SAMMUTUSTIE
-0.900
+0.000
-0.900
+0.000
24.5 m²
OH
1. KERROS
KANSIPYSÄKÖINTI
87.5 m²
VARASTO
43.5 m²
VARASTO
51.0 m²
VARASTO
86.0 m²
VARASTO / VÄESTÖNSUOJA
30.5 m²
KUIVAUSHUONE
18.5 m²
PYYKKITUPA
9.0 m²
LJH
9.0 m²
SPK
7.0 m²
SPR
16.5 m²
SAMMUTUSTIE
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KELLARIKERROS
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5 m²
ET
3.5 m²
VH
6.5 m²
KT
8 m²
KH
2 m²
S
8 m²
MH
12.5 m²
MH
2 m²
S
4 m²
ET6 m²
KH
18.5 m²
OH
4.5 m²
VH
9.5 m²
MH
17 m²
OH
4 m²
ET
5.5 m²
KH
4.5 m²
KH
4 m²
E
4.5 m²
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10 m²
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18.5 m²
OH
12 m²
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10.5 m²
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5 m²
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6.5 m²
E
7 m²
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21 m²
OH
10.5 m²
MH
3.5 m²
KH
+3.240
+2.340
21 m²
OH
9 m²
ET
19.5 m²
OH
11 m²
MH
5 m²
VH
5.5 m²
ET
6.5 m²
KH
+2.340+3.240
56.5 m²
3H+AVOK+P
A09
29.0 m²
1H+AVOK
A08
49.0 m²
2H+KT
B08
56.5 m²
3H+AVOK+P
B07
73.0 m²
3H+KT+S+P
A07 (INVA)
33.0 m²
1H+AVOK+P
A05 32.0 m²
1H+AVOK
A06
50.0 m²
2H+AVOK+P
B10
55.5 m²
2H+KT+S+P
B09
43.5 m²
2H+AVOK
B05
51.0 m²
2H+AVOK+P
A10
51.0 m²
2H+AVOK+P
B06
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OH
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KT
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KT
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E
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OH
10.5 m²
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4.5 m²
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11.5 m²
MKH
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MKH
21.5 m²
OH
5.5 m²
KPH
8 m²
KPH
5 m²
E
6.5 m²
E
5.5 m²
KPH
6.5 m²
E
11.5 m²
MKH
21 m²
OH
10 m²
MKH
5 m²
VH
6.5 m²
E
6.5 m²
KPH
20.5 m²
OH
10.5 m²
MKH
2.5 m²
WC
3.5 m²
KPH
+5.580
+6.480 +5.580
+6.480
56.5 m²
3H+AVOK+P
A15
29.5 m²
1H+AVOK
A14
49.5 m²
2H+KT
B14
56.5 m²
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B13
73.5 m²
3H+KT+S+P
A13
33.0 m²
1H+AVOK+P
A11 32.0 m²
1H+AVOK
A12
56.0 m²
2H+KT+S+P
B15
43.0 m²
2H+AVOK
B11
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51.0 m²
2H+AVOK+P
B12
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+12.960
+12.960
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WC
5.5 m²
WC
61 m²
KERHOHUONE
13.5 m²
PUKUHUONE
21.5 m²
SUIHKU
8 m²
SAUNA
25 m²
LOUNGE
51.5 m²
KUNTOSALI
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0
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0
AK
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00
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EI 3
0
EI 3
0
EI 3
0
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0
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0
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0
EI 3
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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VS7
VS2
US2
US1
US1
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VS11
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VS1
VS3 VS7
HVS2
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HVS3
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F4
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20x24
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20x24
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PLO
12x24
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EI30
30dB
10x21
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EI30
30dB
10x21
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EI30
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10x21
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EI30
30dB
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30dB
10x21
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9
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9
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0
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0
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R
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O
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20 m²
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VS2
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0
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0
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
8.5.2019
201
Erno Ratia
Paloluokka P2
Kantavat rakenteet: REI 60, REI 30
Osastoivat rakenteet: EI 60, EI 30
0,000 = +98,000 (N2000)
Rovaniemi 2 1
Uudisrakennus
1
As. Oy. Pohjolankatu 4 
ark.yo. ARK
Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi
Työpiirustus
1
Pohjapiirustus, 2. kerros 1:50
201
Erno Ratia
Koskitie 26, 90500 Oulu
0504120345
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2. KERROS, TYÖPIIRUSTUS
759 62 43 81
34
40
32
40
32
40
32
40
32
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45
00
+12.960
+9.720
+6.480
+3.240
+0.000
-4.500
27
67
34
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67
24
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00
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00
24
00
24
00
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00
41
44
25
00
25
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00
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41
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VP6
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VP1
VP1
VP1
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VP6
VP1
VP2
VP2
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YP2
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YP1
VP5
VP5
VP5
VP5
AK3
AK3
AK3
AK3
AK3
Det 45Det 43
Det 46
Det 48
Det 49
Det 11
B
B
Det 44
34
40
+19.380
+17.136 +17.112
-0.106-0.106
VP8
AK1
-1.076-1.158
OHPUOH
OHWCOH ET
OHWCOH ET
OHETOH ET
OHKTOH ET
VARKUI TEKN
41
44
28
80
28
80
28
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28
80
41
44
23
20
RE
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I 30
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I 30
RE
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REI 60
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YP2
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Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
8.5.2019
202
Erno Ratia
Paloluokka P2
Kantavat rakenteet: REI 60, REI 30
Osastoivat rakenteet: EI 60, EI 30
0,000 = +98,000 (N2000)
Rovaniemi 2 1
Uudisrakennus
1
As. Oy. Pohjolankatu 4 
ark.yo. ARK
Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi
Työpiirustus
1
202
Leikkaus A-A 1:50
Erno Ratia
Koskitie 26, 90500 Oulu
0504120345
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YS NARK RO
A S U I N K E R R O S T A L O R O V A N I E M E L L E O U L U N A R K K I T E H T U U R I N E R N OY L I O P I S T O Y K S I K K Ö R A T I A
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Det 10 1:20
Leikkaus A-A, parveke B
Det 9  1:20
Leikkaus A-A, parveke C
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Det 12 1:20
Leikkaus A-A, parveke B
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Leikkaus A-A, parveke C
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